











     
                               0、开场白 
 
    上海正在举办第四届京剧艺术节。victorydl 建议我去看《成败萧何》（李莉编
剧，石玉昆导演，上海京剧院演出），据他说，这部戏是以超越《曹操与杨修》为目标
的。 
    超越《曹操与杨修》？ 
    谈何容易！ 
    《曹操与杨修》是“新时期”末“思想解放运动”高潮中的杰作，16 年来，还没
有一个戏曲新作能够望其项背。 


























                                     一、
主题 
 
    从可供开掘的意义来说，韩信之“成亦萧何，败亦萧何”的故事是有可能达到
《曹操与杨修》那样的深度的。 












































































    韩信拒献人头，凛然宣称：“为故友钟离昧吊孝志哀”，最是好戏。可惜不是萧
何的戏。 





























    有一次，我问一位正在编写行政管理学教材的教授：“在你的书中，需不需要
‘适度无耻’这一章？”他沉默良久，说：“需要。但话不是像你这么说的。” 









                                     二、
技术 
 
    看戏出来，新认识的朋友问我：比《曹操与杨修》如何？ 
    我说：“《曹操与杨修》是一团灵气，是一个有机的整体，《成败萧何》还没有
获得这种艺术上的‘整一性’。” 

























    《成败萧何》还缺少一个把情节提炼成“一团灵气”的焦点。这是和它最终确立
的主题相关的，萧何的政治选择仅有推动故事走向结局的些微能量，不足以把韩信和萧何
熔为一体，不足以照亮故事的全部细节，使之成为炉火纯青的艺术品。 




    萧何和韩信，应该分别是功名与仕途的“适度无耻”的正反两面。 
    一个成功的艺术作品，必须提供与它的文体相适应的“审美信息”量。戏剧这种
艺术提供的“信息”是多层面的，既有诉诸视听感官的，也有诉诸心灵的；在诉诸心灵的
“信息”中，既有情节的，又有情感的和哲理的。和《曹操与杨修》相比，《成败萧何》
在我们理性与情感上所能引起的震撼肯定是不够的，在情节的“量”上，它也尚嫌单薄。
萧静 
云不过是剧中的味精。韩信击鼓一段，倘若放在以韩信为主角的戏中，或无不可；放在
“成败萧何”的故事中则未免“蛇足”。这个戏，不能靠萧静云的儿女情和韩信击鼓这样
的场面来“垫”，还需要更饱满的情节。 
 
